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CONTRIBUCIÓ DE L'EROL 
A LA HISTORIA 
DE L'ESGLÉSIA CATALANA 
Ens ha semblat bé de fer un resum de 
tots els anicles que han sonit a la revista 
L'EROL sobre temes de caracter reli-
giós i eclesiastic del Bergueda, Creiem 
que és una contribució a la historia ecle-
siastica del bisbat i, a I'ensems, de Cata-
lunya. 
L'EROL no és pas una revista con fes-
siona l, pero esta obena a tot tipus de 
co l·labo racions, sempre que siguin inte-
ressants per a la nostra cu ltura; per 
aquest motiu, no podem oblidar el fet 
rcligiós, ja que ha estat i és molt impor-
tant per als creients, i m'atreviria a dir 
que també ho és per als no creients; 
d'una manera o altra, aquests viuen en 
una societat cristianitzada (avui no tant) 
que ens ha deixat una profunda em-
premta i una manera concreta d'enten-
dre la vida. Tot aquest fons religiós s'ha 
manifestat en tots els aspectes de I'an, 
en la vida socia l i política, i fins i tot en 
I'economica. Per tant, ningú no pot ig-
norar la presencia del cristianisme a casa 
nostra , perque també forma pan del seu 
entorn i de la seva historia. 
Fet aquest preambul enumeraré, molt 
sintericament, tot el que hem publicat 
durant els onze anys de la nostra exis-
tencia pel que concerneix la historia de 
I'església catalana. 
El Nadal en e1s retaules barroes, per 
Rosa Serra i Ramon Viladés, L'EROL, 
núm . 3, p. 40-43, 1982. 
Els autors fan un es tudi iconografic 
de is temes nada lenes en els retaules ba-
rroes de N tra. Sra. de Palier (Baga), del 
Roser, de Correa (Montmajor), de N tra. 
Sra. deis Angels (Casseres), i del Roser 
(Monte lar), 
El pa i la coca, per Josep M. Bailarín, 
L'EROL, núm. 2, p. 8, 1982. 
Mn. Bailarín, amb la seva manera pe-
culiar d 'esc riure, fa un repas de les ma-
rededéus trobades i deis a plecs que se-
cularment se ce lebren per festejar-les. 
El monestir de Sto L1oren~ prop Baga 
(Guardiola de Bergueda), diversos au-
tors, L'EROL, núm. 5, 1983. 
És un número monogra fic dedicat a 
aquest imponant monestir, amb motiu 
de la celebració del mil·lenari de la seva 
consagració, 
Les earmelites a la ciutat de Berga, 
per Xavier Pedrals, L'EROL, núm. 7, 
p, 37-40, 1983. 
Am b motiu del 25e aniversari de la 
inauguració del col·legi actual de les ger-
manes Carmelites Vedrunes a Berga, Xa-
vier Pedrals fa un detallat estudi de la tra-
jectoria d'aquest orde, des de I'any 1837. 
Les creus processionals del Bergueda, 
per Ramon Viladés, L'EROL, núm , 7, 
p, 43-51, 1983. 
S'estudien les creus processiona ls que 
es van sa lvar de la destrucció o desapari-
ció durant la Guerra C ivil: Sta. Maria de 
la Guardia, Sr. Maní d'Avia, Sta, Eulalia 
de Berga, Ntra, Sra, dei s Angels de Cas-
serres, Sr. Esteve de Baga, Sta. Maria de 
Merles, St. Maní de Puig-reig. 
El seny de Comellas i les filosofies na-
cionals, per Lluís Rourera i Farré, L'E-
ROL, núm. 8, p. 8-11, 1984. 
Lluís Rourera fa un resum de la seva 
tesi doctoral sobre el nostre gran filosof 
i teoleg, Mn, Antoni Comellas i C luet. 
La referencia a I'insigne personatge 
coincidia amb el centenari de la seva 
morr. 
Sto L1oren~ prop Baga, excavaclO 
(1983), per Jordi Bolos i Montserrat Pa-
ges, L'EROL, núm, 10, p. 31-33. 
Les pintures romaniques de Sto Pau 
de Casserres, per Rosa Serra i Rotés, 
L'EROL, núm. 10, p, 10,1 984. 
Mn. Caries, un home del poble, per 
Josepa Comeras, L'EROL, núm. 12, 1985. 
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Biografia de Mn. Caries García, que 
havia fet una gran tasca educativa a 
través de la música, a la Pobla de 
Liller. 
Breus apunts biografics d'Arnau Ces-
comes, per Joan Santaeulalia, L'EROL, 
núm, 40, p, 13-17, 1985. 
Arnau Cescomes, natural de Puig-
reig, havia estat bisbe de Lleida (1327-
1334), arquebisbe de Tarragona (1334-
1346), ambaixador del rei Jaume 11 i 
conseller de Pe re 111 de Cata lunya. 
El Pre-romanic a Sto Jaume de Fron-
tanya, per Ricard Sánchez i M. Dolors 
Aleu, L'EROL, núm. 14, p, 32-33,1985. 
Antoni Comellas i Cluet: un pensador 
bergueda deseonegut, per Montserrat 
Marginet Serena, L'EROL, núm. 13, 
p, 6-9, 1985. 
La Setmana Santa al Bergueda, per 
Jordi Miralda, L'EROL, núm, 38-39, 
p. 43-45, 
Visió de la Setmana Santa berguedana 
de principis de segle, 
Sto Cipria de Fígols i Sto Salvador del 
Jou, per Ramon i Jaume Corominas, 
L'EROL, numo 14, p. 38-41, 1985, 
Treball arq ueológic i de recerca d'a -
questes dues esglésies. 
Els ordes militars al Bergueda, diversos 
autors, L'EROL, núm, 15, p. 15-34, 
1986. 
És un repas a I'estada deis ordes mili-
tars a la nostra comarca: templers i hos-
pitalers. 
Sarcófags de l'epoca romanica, per Xa-
vier Sitges i Molins, L'EROL, núm. 21, 
p. 35-37, 1987. 
Estudia sa rcófags de Sr. Llorenc prop 
Baga, de la Baells i de Sr. Pere de Cas-
se rres. 
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Sa ntuaris del Berguedá, per Margarida 
Briones, L'E ROL, núm. 21, p. 38-40, 
1987. 
Hi sto ri a graf ica deis sa ntuari s de Pa-
li er, Fa lgars, Oms, Gresolct i la Nou. 
Josep Armengou i Feliu: un camí , un 
poble, una vida, di ve rsos autors, L'E-
ROL, núm . 22, p. 7-49, 1987. 
N úmero monográf ic sobre la vida 
obra de Mn. Josep Arme ngou i Feliu. 
Santuaris del Berguedá (i 2), per Ra-
mon Viladés L1 ore ns, L'E ROL, núm . 23, 
p. 41 -44 , 1988. 
Sarcófags anicónics d'época gótica, per 
Xavier Sitj es i Molin s, L'EROL, núm . 
24, p. 31-33, 1988. 
Restauracions del patrimoni arqui-
tectónico St. Andreu de Sagás, St. Vi-
ceni; de Ru s, St. L1 o ren~' prop Baga i Sta . 
Eulali a de Gironella , per Ram on Vi la-
dés, En ri c Bartrin a i .J osep Busq uets, 
L'EROL, núm. 25, p. 53-59, 1988. 
Notes sobre I'edifici de I'església de St. 
Joan de Berga i el seu projecte d' inter-
venció, per L1uís Boixader, L'EROL, 
núm. 25, p. 133-136, 1988. 
Reconstrucc ió d'alguns frescs de Pe-
dret, per Betty AI-Hamdani, L'EROL, 
núm . 27, p. 15-24, 1988. 
Goigs i devoció popular, per Margarida 
Briones i Joa n Santacreu, L'EROL, 
núm. 23, p. 17-36, 1988. 
Aproximació a I'estudi deis go igs i de 
la devoció popu lar al Berguedá, des 
d'un punt de vista histo ri co-antropo-
logic. 
Sarcófags gótics amb la imatge del 
difunt, per Xavier Sitjes i Molin s, 
L'EROL, núm. 27, p. 45-49, 1989. 
Inventari del patrimoni artístic i do-
cumental, religiós i civil, desaparegut 
durant la Guerra Civil, per Ramon Vi-
ladés i Rosa Serra, L'EROL, núm. 28, 
p. 41-58,1989. 
Les víctimes de la persecució religiosa 
al Berguedá, per L1uís Badia i Torra s, 
L'EROL, núm. 28, 'p. 35-39, 1989. 
La Verge amb la IL\ ntia encesa, per 
Betty AI-Hamdani , L'EROL, núm . 28, 
p. 67-80, 1989. 
Estudi comparatiu entre frescs d'a r-
reu del món amb els de Sto Qui rze de 
Pedret. 
Mn. Joan Serra i Vilaró, per Xavie r 
Pedral s, L'EROL, núm. 28, p. 87-90, 
1989. 
Resumida biograf ia de la seva vida i 
obra. 
L'art barroc, diversos autors, L'EROL, 
núm. 32, p. 9-26, 1990. 
És un plec d'articlcs sobre I'epoca bar-
roca, des de la hi storia, I'arquitec tura 
re ligiosa, I'escultura i els retaul es, que 
donen una visió panoram ica d'aquests 
seg les al Bergueda. 
Interpretació dels antics frescs de St. 
Quirze de Pedret, per Betty AI-H am-
dani, L'EROL, núm. 31, p. 33-3 8, 1990. 
Queralt, diversos autors, L'EROL, 
núm. 34, 1991. 
És un monogra fic sobre el santuari de 
la Marededéu de Q ueralt, amb mot iu 
de l 75e ani ve rsa ri de la coronació cano-
nica de la Verge. 
Mn. Marcel·lí Boixader, el Berguedá 
d'Ascochinga, per Ben igne Rafart , 
L'EROL núm . 29, p. 9-1 0, 1991. 
Les propietats de St. Pere de Madrona 
(Berga), per Rosa Serra i Rotés, L'E-
ROL, núm. 36, p. 35-38, 1992. 
L'església de St. Vicen<; de Rus, per 
Antoni Gonzá lez i alt res, L'EROL, 
núm. 37, p. 25-33, 1992 . 
Mn. Joan Adam i Guix, 40 anys rector 
de Castellar de N 'Hug, per Juli Canut i 
Capdevil a, L'EROL, núm. 37, p. 43-44, 
1992. 
Ritus religiosos i costum (La mon), per 
Ram on Viladés, L'EROL, núm. 38, p. 
37-41. 
Cent anys de la nova església de Gósol, 
per Josep Sindreu i Isabel Fernández, 
L'EROL, núm. 39, p. 37-40, 1992. 
Fins aq uí tot el que ha sonit a 
L'EROL. Podem afeg ir que en els lIi-
bres El Castell de Guardio/a, La Co/ó-
nia Pons de Puig-reig, i Borredá, publ i-
cats per I'Ámbi t de Recerques del Ber-
gueda, també hi ha fon;a referencies 
que formen pan de la historia de l'Es-
glésia., 
Ramon Viladés i Llorens 
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